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2007 Season Cumulative Final Statistics 
(thru Nov. 17) 
Legend - Cedarville place, Overall place, Time 
Date 8/31 9/15 9/22 10/5 10120 11/3 
Meet Shawnee Cedarville Cedarvllle All·Ohio Southeast NAIAIX 
Total Runners 50 177 86 296 183 114 
CU Place 1st of 6 2nd of 19 1st of 8 5th of 44 1st of 22 1st of 12 
Team Champion Cedarville Miami Cedarville Miami Cedarville Cedarville 
Winning Time 18:18 17:53 18:40 18:30 18:32 17:55 
Maria Balch 7·8 10-47 10-33 Open 9·36 8-24 
19:44 20:44 21:26 21:56 20:27 19:33 
Leanne Crunelle 9-11 9-39 13-47 Open 8-34 10-30 
20:04 20:29 22:14 21:15 20:23 19:59 
Bethany Davies 10-12 
20:11 
Emily DeRusha 11-13 11-52 12-43 12-54 
20:23 20:55 21:53 20:54 
Shannon DeRusha 13-18 13-62 11-36 11-107 
21:36 21:18 21:43 22:47 
Amy Ernsberger 12·15 12-57 9·29 10-56 9·27 
21:03 21:00 20:59 21:09 19:53 
Audree Goodew 8·9 7-20 6·11 5-40 5-11 5-10 
19:46 19:33 19:40 20:01 19:16 18:28 
Stacey Keller 4-5 4-17 7-17 6-75 6•17 6-13 
19:14 19:11 20:14 20:47 19:36 18:48 
Elisabeth Pyles 3.4 3-12 2·3 3-19 3.5 2·3 
18:58 18:54 18:53 19:22 18:52 18:07 
Nicole Santos 14-19 6-19 3-4 2·18 2-3 1-1 
21:37 19:23 18:57 19:22 18:47 17:55 
Brittany Simpson 2·3 2-8 4-5 4-30 4·6 3.4 
18:57 18:41 19:08 19:39 18:52 18:12 
Jessica Squier 6-7 8·28 8-18 Open 
19:38 19:58 20:15 21:45 
Beth Stone 11·35 
20:17 
Lydia Wong 1-2 1·4 1-1 J.14 1-2 4.7 
18:23 18:32 18:40 19:16 18:37 18:18 
Melissa Wysong 5-6 5-18 5-8 7-143 7-19 7-17 
19:18 19:22 19:28 21:52 19:41 19:08 
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NCCAA NAIA 
162 268 
1st of 24 2nd of 29 
Cedarville Simon Fra. 
18:00 17:11 
5-13 5-78 
18:48 18:59 
6-14 6-104 
18:52 19:13 
3-5 4-35 
18:30 18:28 
1-2 1-12 
18:14 18:08 
4-6 3·32 
18:31 18:27 
2-3 2-30 
18:27 18:26 
7-27 7-169 
19:32 19:46 
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